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Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan pada Pro8ram Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas diFndang perlu menuniuk dan menetapkan Penguji ujian proposal untuk
mahasiswa angkatan 2015 semester ganjiltahun ajaran 2018/2019;
Bahwa berdasarkan suD a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultar Kedokteran
Universitas Andalas;
Undang-undang Republik lndonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tintgi;
UndanE-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun 2015
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, perubahan,
Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rt nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar pendidikan prolesi
Dokter lndonesia;
Peraturan Xonsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter lndonesia;
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang peraturan Akademik;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor | 874/l|l{lur,and-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Oekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universltas Andalas nomor : 10110/UN16.02.O/pp/2017 tentang
Pedoman Penghitun8an Angka Kredit untuk Pengisian Eeban Kerja Dosen darl Xenaikan pangkat
Fakultas Kedokte.an Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor Sp DtpA442.01.2.400928/2018;
Memutuskan
Mengangkat Penguji u.iian Proposal untuk mahasiswa Angkatan 2015 program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada semester Banjil Tahun Ajaran 2018 - 2019 yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penguji ujian proposal untuk mahasiswa angkatan 2015
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul den8an diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DtpA
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Xeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
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t dr. Roslaily Rasyid. M.Biomed Ketua Penguji
Aulya Dwi F 1510311120
Hubungan Status Gizi, Tingkat Pendidikan
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Hubungan Orangtua - Anak dengan Tingkat




2 Dr. dr. Masrul. MSc. SpGK Anggota 0.2s
3 dr.lda Rahmah Burhan. MARS Anggota 0.2s
4 dr. Russilawati. SpP Anggota 0.25
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No Nama Sebagai Tanda Tangan
1 Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud. M.Kes Pembimbing I L
2 dr. Roslaily Rasyid. M.Biomed Pembimbing ll
3 Dr. dr.-Masrul. MSc. SpGK Penguji
7r4 dr.lda Rahmah Burhan. MARS Penguji
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